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I n d e x  p e r so n a r u m  et  lo c o r u m
Les noms d’auteurs sont imprimés en petites capitales, les titres d’ouvrages 
anonymes en italiques.
Aalma: 109-10 
A b a e l a r d u s  : 192 
Abbeville : 109
A b b o  S a n c t i  G e r m a n i  : 29, 191 
Àbo (Turku) : 48 
Abrogans: 120 
A b u  K a m i l  : 159
Acta consularia Casimiriensia : 37 
A d e l a r d u s  B a t h o n ie n s i s  : 155-9, 164 
Agapit II, pape : 106 
A l a n u s  a b  I n s u l i s  : 81  
Alaón (Aragón) : 27
A l b a t e ( g ) n i u s  ( A l - B a t t a n i )  : 163-4, 166
A l b e r t u s  M a g n u s  ( P s e u d o - )  : 139
A l - B i r u n i  : 163, 168
A l b u m a s a r  : 163-4, 166
Alchimus : 139
Alcoba : 29
A l c u i n u s  : 88-9, 176, 182, 191 
A l f r a g a n u s  : 163 
A lk h w a r iz m i  : 155, 158 
Aller (Asturias) : 28 
Alphonse VI de León : 106 
Amalfi : 18-20 
Anchin: 105
A n d r e a s  d e  S a n c t o  V i c t o r e  : 186 
A n g e l u s  S e n is iu s  : 120-3 
Angers : 100, 104, 106-7 
Angleterre : 204 
Anjou : 186 
A n o n y m u s  G a l l u s  : 4 1  
A n o n y m u s  M o n t e p e s s u l a n e n s i s  : 119 
A n s e lm u s  C a n t u a r i e n s i s  : 95 
A r n o  R e i c h e r s p e r g e n s i s  : 192 
A r n o  S a l i s b u r g e n s i s  : 8 8  
A r n o l d u s  R a t i s b o n e n s i s  : 190 
Asturias : 23-33, 127-36 
A u g u s t i n u s :  91-2 
Avellino : 21 
A v ic e n n a  : 163 
Avignon: 105
B a l b u s  G rom aticus  : 150-2, 154 
B a l d e r ic u s  B u r g u l ia n u s  : 191 
Barcelona : 211
B a r t h o lo m a e u s  d e  S o l e n t ia  ( C l a r e t u s) : 58 
B a r t h o lo m a e u s  S a c h e l l a  : 123 
Basilicata: 16 
Beauvais : 106
B e r n a r d u s  C l a r a e v a ll e n sis  : 95 
B e r n a r d u s  M o r l a n e n sis  : 191 
B e r n a r d u s  T r a ie c t e n sis  : 87 
B er th o l d u s  A u g ien sis  : 87, 94, 190 
Bierzo : 31
B o e t h iu s  : 74, 78, 149-57 
Bohême : 51-8, 203 
Bourgueil : 104 
Braga : 188-9
Brigitte de Suède (sainte) : 46-8 
Brunon de Cologne : 92
Caen: 103 
Calabria: 16 
C a l c id iu s  : 150 
Cambrai: 105 
Campania : 16
C a m pa n u s  N o v ariensis : 155-7 
Cantabria : 28 
Capaccio : 18,21 
Capua : 20
Carrizo (León) : 25, 32, 135 
C a ru s  S co t u s  : 191 
C a s sio d o r u s  : 150, 176 
Castañedo (León) : 28 
Catalunya : 207-14 
Cava dei Tirreni : 16, 18 
Châlons-en-Champagne : 104 
Charlemagne : 89 
Charles II le Chauve : 105-7 
Charles III le Simple : 105 
Childéric II: 107 
C ic e r o  : 189-91, 193 
Cilento : 20
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Clermont : 103 
Cluny: 100, 102-4, 187 
Codex diplomaticus Amalphitanus : 15 
Codex diplomaticus Barensis : 16 
Codex diplomaticus Caietanus : 15 
Codex diplomaticus Cavensis : 13-22 
Codex diplomaticus Cracoviensis : 41 
Compositiones ad tingenda : 138 
Conon d’Estavayer : 197, 199 
Covarrubias : 31 
Cracovie : 41
D a n ie l  M o r l a n en sis  : 163, 168 
D h u o d a : 85 
Dijon : 105
D o m in ic o s  G u n d iss a l in u s  : 163, 191 
Douai : 105 
D u n c h a d  S co t t u s  : 72
E b e r h a r d u s  A le m a n n u s  : 8 6  
E b e r h a r d u s  B e th u n ie n s is  : 182 
Edictus Rothari: 122 
E k k e h a r d u s  IV S a n g a l l e n s i s  : 87 
Engelberg : 95 
E p a p h r o d i tu s  : 152 
Épinal : 104 
Erminethrude : 102 
Eroïgi Marc : 211 
Eslonza (León) : 25, 32 
Essenge (-inge) : 202 
E u c l id e s  : 149-55, 158-60, 163 
Exeter : 109
Falco de Daillens : 197, 202 
Fecamp : 105 
Finlande : 48 
F irm in u s  L e  V e r :  109-17 
F o lc u i n u s  L o b b ie n s is  : 93 
Formulae Augienses : 84 
Formulae Salisburgenses : 90 
France : 99-107, 191 (septentrionale) 
F r a n c i s c o s  P e t r a r c h a  : 172 
F r o w in o s  M o n t i s  A n g e lo r o m  : 83, 94-7 
F o l b e r t o s  C a r n o t e n s i s  : 165
Galippus (Ghalib) : 163 
G a l t e r i o s  d e  C a s t e l l i o n e  : 191 
G a o f r i d o s  M o n e m u te n s is  : 106 
G e b e r :  143 
Celione : 104 
Geoffroi de Thouars : 104 
Geometria incerti auctoris : 153-4 
Gérard II de Cambrai : 105 
G e r b e r t o s  A o r e l i a c e n s i s  : 153-5 
G e r h a r d o s  C r e m o n e n s is  : 155-9, 163-8 
G e r h o h o s  R e ic h e r s p e r g e n s is  : 192
Gervais de Reims : 103
G io v a n n i  M a r i g n o l a  : 54
Glossarium gallico-latinum (Paris, lat.
7684): 111, 119-20 
G o n z a l o  d e  B e r c e o  : 31, 130 
Gorze : 103
Gradefes (León) : 134-5 
Grasse (La) : 102, 104, 106 
G r e g o r i o s  T u r o n e n s i s  : 61-9, 197 
G u e r r i c o s  I g n ia c e n s i s  : 36 
G o i b e r t o s  N o v ig e n t e n s i s  : 8 6  
Guillaume de Celione : 104 
Guillaume III d’Aquitaine : 103 
Guillaume le Conquérant : 103 
G u i l l a u m e  L e  T a l l e u r  : 111, 113, 117 
G u i l l e l m u s  B r i t o  : 117, 123-4 
G u i l l e l m u s  S e d a c e r  : 146 
G u t o l f u s  d e  S a n c t a  C r u c e  : 96
Hautcrêt : 197, 200 
Hauterive : 197, 201-2, 204 
H e i r i c u s  A u t i s s io d o r e n s i s  : 191 
H e n r i c u s  A r i s t ip p u s  : 187, 192 
H e r i g e r u s  L o b i e n s i s :  191 
H e r m a n n u s  A u g ie n s is  ( C o n t r a c t u s )  : 96 
H e r m a n n u s  d e  C a r i n t h i a  : 155-9, 164 
Hermès Trismegiste : 140-1 
H e r o n  A l e x a n d r i n u s  : 150 
H ie r o n y m u s  T o r r e l l a  : 138-9 
H i l d e b e r t u s  C e n o m a n e n s is  : 191 
H i l d e g a r d i s  B in g e n s i s  : 190 
H i ld u i n u s  S a n c t i  D y o n is i i  : 192 
Hirsau : 96
H o r t u l a n u s  : 139, 141
H r a b a n u s  M a u r u s  : 8 6
H r o s t v i t  G a n d e s h e m e n s i s  : 191
H u g e b u r c  H e id e n h e im e n s is  : 87
H u g o  B o n o n ie n s i s  : 182
H u g o  d e  S a n c t o  V i c t o r e  : 36, 95
H u g o  F la v i n i a c e n s i s  : 190
H u g o  S a n c t a l l e n s i s  : 158, 164
Hugues de Langres : 105
H u g u t i o  P i s a n u s  : 111-2, 117, 120-3, 186
I o h a n n e s  ( H a n s )  B r a s k  : 46
Iohannes Avendehut : 163
I o h a n n e s  B a l b i  : 109-12
I o h a n n e s  d e  G a r l a n d i a  ( P s e u d o )  : 141
I o h a n n e s  d e  S a c r o  B o s c o  : 164, 168
I o h a n n e s  H is p a le n s i s  : 164
I o h a n n e s  S a r i s b e r i e n s i s  : 190
I o h a n n e s  S c o t t u s  E r i u g e n a  : 73, 78-9, 81,
183, 191-2 
I o h a n n e s  T in m u th e n s i s  : 155-7, 160 
IoRDANUs d e  N e m o r e  : 151, 164
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I s a a c  d e  S t e l l a  : 191 
I s h a q - T h a b i t  : 155 
I s id o r u s  H i s p a l e n s i s :  74, 131, 150 
Itala : 29
Italia meridionale : 16-22
J à b i r  IBM A f l a h  : 158 
JÂBIR IBM H a y y à n  : 143 
Jean XVIII, pape : 104
K h a l i d  ib n  Y a z ìd h  : 139
Languedoc : 191 
Lausanne : 197-9, 202 
L e f è v r e  d ’É t a pl e s  ( J a c q u e s ) : 145 
Leon: 23-33, 127-36
LEOPOLDOS DE AUSTRIA : 164
Lérins : 102, 104 
Lessay : 104
Libellus de alchimia : 139 
Libellus senioris antiquissimi : 142 
Liber dabessi : 142
Liber de compositione alchemiae : 140
Liber podismi : 152
Liber rebis : 142
Liber trium uerborum : 139
Libro de Aleixandre : 31
Liebana (Cantabria) : 28
Liège: 80, 187
Linköping : 46
Liutprandus rex : 122
Lobbes : 80, 90
Lorraine : 154
Lyon : 205
M a c r o b io s  : 150, 154
Mappae clauicula : 138
Marmoutier : 102-3, 105, 107, 185, 188
Marseille : 102-3, 106, 202
M a r t ia n u s  CAPEOLA : 71-81, 91, 121, 150-4
M a r t in u s  L a u d u n e n s is  : 7 2
Mercato San Severino : 19
Metz : 105-6
Missale Aboense : 48
Moissac: 102, 106
Montiéramey : 103
Montmajour : 103, 105
Moravie : 51-8
M o r ie n u s  : 140
M u h a m m a d  ib n  U m a il  : 1 4 2
Munster : 107
Musica enchiriadis : 74
Nancy : 99 
N ic o m a c h u s  : 149 
N it h a r d u s  : 191
Nocera : 18-9 
Nogales (León) : 135
O d o  C a m e r a c e n s i s  : 95 
O d o  C lu n ia c e n s i s  : 191 
O r o s iu s  : 93
O s b e r n u s  G l o c e s t r i e n s i s  : 117, 121, 123-4 
Otton Ier : 92, 94 
O v id iu s  : 29-30, 46,211  
Oviedo: 33, 135
P a p ia s  : 117, 120-2, 172
P a r a c e l s e :  144
Paris: 103, 105, 192
P a s c h a s iu s  R a d b e r t u s  : 95, 189
P a u l in u s  A q u i le ie n s is  : 83, 85, 88-90
P a u lu s  J u u s t e n  : 49
Pays-Bas : 203
Pépin le Bref : 103-5
Périgord : 186
P e t r u s  C e l l e n s i s  : 183
P e t r u s  H e l i a e  : 182, 190
P e t r u s  L o m b a rd u s  : 175




Pologne : 35-44, 203
Poppon de Metz : 103
P o r p h y r iu s  : 192
P r i s c ia n u s  C a e s a r i e n s i s  : 172, 182, 190 
P r u d e n t i u s  T r e c e n s i s  : 81 
P to lo m a e u s  C la u d iu s  : 158 (Almagestum), 
162-8 
Puglia: 16
R a d u l p h u s  L e o d ie n s is  : 154 
R a g im b o ld u s  C o lo n ie n s i s  : 154 
R a g w a l d u s  A n u n d i  : 46 
R a i n e r u s  L e o d ie n s is  : 187 
Rançon de Clermont : 103 
R a t h e r i u s  V e r o n e n s i s  : 79-80, 83, 90-4, 187, 
189
Regensburg : 187 
R e g i n a ld u s  D u n e lm e n s i s :  191 
Reichenau : 84 
Reims : 103, 197
R e m ig iu s  A u t i s s io d o r e n s i s  : 73-4, 76-7 
Richard II de Normandie : 107 
Ripoll : 106
R o b e r t u s  C a s t r e n s i s  : 139, 155-60 
Romainmôtier : 197 
R u p e r t o s  T u i t ie n s i s  : 187, 190
Sahagún: 25-6, 33, 134, 136 
Saint-Claude : 106
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Saint-Dénis : 103-5
Saint-Germain-des-Prés : 105 
Saint-Maur-des-Fossés : 104, 107 
Saint-Omer: 109 
Saint-Wandrille : 107 
Saintonge: 185-6 
Salamanca: 30-2, 135 
Salerno : 17-22 
Salzburg : 90
l " o aÏ Ï ;go94de9la Calzada (La Rioja): 
25
Saumur : 102-4 
Scholica enchiriadis : 74 
Securus Melior Felix. 7^
S e d u l iu s  S c o t u s  : 182 
Semita recta : 139 
Sententie astrolabii: 165 
Sicilia: 122
S m a r a g d u s  S a n c ti M ic h a e l is  . 87 
S t e p h a n u s  T or n a c e n sis  : 183 
Suède : 45-9, 203 
Suisse romande : 197-205 
Swmmaperßcümü magüwn,: 14j
Tabula smaragdina: 139-41 
Taranto : 22
Tchèque (République) : 51-8 
T e r e n t iu s  : 190-1, 193
T h a b i t  ib n  Q u r r a :  158, 166 
Thierry II de M etz : 105 
T h i e t m a r u s  M e r s e b u r g e n s i s  .
Torino : 107 
Touraine : 186 
Toumus : 106 
Tours: 100, 106
Traemmo
Traditiones Ratisbonenses  : 1
Tríanos (León) : 33, 136
V a r r ò  : 150 
Vendée : 186 
V e r g i l i u s  : 191, 211 
Verona: 80, 90, 94 
V i c e n t e  B r a t u t i  : 142 
V iennois: 106-7 
Vietri sul Mare : 18, 20 
V illelo in : 107 
V i n c e n t r i s K a d l u b e k :  190 
Vita S. Dunstani : 190 
Vita S. Oswaldi : 191 
Vita S. Simonis comitis : 190 
V i t r u v i u s  R u f u s  : 152 
Vocabularius ex quo : 123
W a l a h f r i d u s  S t r a b o  : 81 
W i l l e l m u s  H i r s a u g ie n s i s  : 96
Zamora : 25, 32
